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Технологія отримання мікро- та наносистем забезпечується за ра-
хунок використання сучасних засобів автоматизації та контролю. Від-
творюваність результатів експериментів можливо здійснити за раху-
нок удосконалення технологічного процесу та постійного контролю 
його основних параметрів, наприклад, температури, тиску, струму 
тощо. 
Для вирішення задачі автоматизації отримання мікро- та наностру-
ктур проаналізовані промислові мікропроцесорні керуючі системи та 
визначено способи модернізації вакуумних установок. Враховуючи 
структуру розглянутих зразків розроблено мікропроцесорну систему, 
яка містить мікроконтроллер AТmega48, блоки нормалізації аналого-
вих сигналів, відображення інформації та керування, і призначена для 
збору даних з первинних перетворювачів та керування вакуумною 
установкою ВУП-5М. 
Спроектована система має 6 аналогових входів та 10 цифрових ви-
ходів. Використання вбудованого АЦП дозволяє здійснювати вимірю-
вання з похибкою не гірше 1%; для оперативного контролю дані виво-
дяться на рідкокристалічний дисплей та можуть зберігатися на жорст-
кий диск. Частота дискритизації сигналу по кожному з каналів складає 
не менше 16 Гц, що дозволяє, за необхідності, встановити залежність 
експериментальних даних від параметрів технологічного процесу. 
Водночас, із-за обмеження кількості портів вводу-виводу, управ-
ління можливе тільки 10 виконавчими елементами. Цей недолік може 
бути усунутий шляхом застосування розширювачів портів вводу-
виводу або вибором іншого мікроконтроллера. 
Обмін інформацією між керуючою системою та електронно-
обчислювальною машиною здійснюється через стандартний інтерфейс 
RS-232 за допомогою спеціально розробленого протоколу. 
Система дозволяє автоматизувати проведення експериментів та за-
безпечувати постійний контроль основних параметрів. 
